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1． はじめに


































































































































































































































































応急仮設住宅の供与等 3,626 　１．災害救助等関係経費 941
２．災害廃棄物処理事業費 3,519 　２．災害廃棄物処理事業費 3,860
３．災害対応公共事業関係費 12,019 　３．公共事業等の追加 14,734
災害復旧等公共事業 10,438 災害復旧等公共事業（東日本大震災関連） 8,706
４．施設費災害復旧費等 4,160 復興に向けた一般公共事業 1,990
５．災害関連融資関係経費 6,407 施設費等 4,038
中小企業等の事業再建及び経営安定のための融資等 5,100 　４．災害関連融資関係経費 6,716
６．地方交付税交付金（特別交付税） 1,200 中小企業等の事業再建及び経営安定のための融資等 6,530
７．その他東日本大震災関係経費 8,018 　５．地方交付税交付金（震災復興特別交付税） 16,635
合計 40,153 　６．東日本大震災復興交付金 15,612
??
１．子ども手当上積みの見直し 2,083 　７．原子力災害復興関係経費 3,558
２．高速道路料金割引（利便増進事業）の見直し 2,500 　８．全国防災対策費 5,752
３．年金臨時財源の活用 24,897 　９．その他の東日本大震災関係経費 24,631
４．経済予備費による調整 8,100 立地補助金 5,000
合計 40,153 雇用対策 3,780
???????
１．原子力損害賠償法等関係経費 2,754 住宅関係 3,112
２．被災者支援関係経費 3,774 　１０．年金臨時財源の補てん 24,897
被災者生活再建支援金補助金 3,000 Ⅱ　その他の経費 3,210
３．東日本大震災復旧・復興予備費 8,000 Ⅲ　B型肝炎関係経費 480
４．地方交付税交付金 (特別交付税中心） 5,455 合計（ⅡとⅢを含む） 121,025




地方交付税交付金財源 5,455 　１．復興債 115,500















表 1　国の東日本大震災関係経費の一覧（2011 年度第 1次・第 2次・第 3次補正予算を中心に）







少なくとも 19 兆円程度とされ、12 年 12 月の政
権交代後に、安部政権は 25 兆円程度に拡充し、
増税なしで対応している。「復興の基本方針」で
は 10 年間で 23 兆円程度とされていたので、25
兆円程度からの上積みを早急に議論する必要があ
ろう。
　復興対策本部を引き継いで、2012 年 2 月に復















が 2011 年 5 月 2 日に成立し、被災自治体に対す
る特別の財政援助として、国庫補助負担事業の新
規対象が増やされたり、補助負担率の引き上げが
行われている。2011 年度の第 1 次補正予算 4 兆
円が同日に、第 2次補正予算 2兆円が 7月 25 日










特別会計の 12 年度の当初予算 37,753 億円、補正







①所得税は「復興特別所得税」として 2013 年 1
月から 25 年間、税額を 2.1％上乗せする。②法
人税は 2011 年度税制改正を踏まえて実効税率を
いったん 5％引き下げたうえで、「復興特別法人
税」として 12 年 4 月以降に始まる事業年度から
3年間、税額を 10％上積みする1）。③個人住民税
























できるが、5 省庁の 40 事業という制約があり、








































































































市では 11 年度歳出総額（決算）489.8 億円のう
ち、復旧・復興事業に要した経費は 66.2％を占
める。また、最終予算 831.0 億円のうち 37.2％














歳出総額 総務費 民生費 衛生費 農林水産業費 土木費
災　害






113.9 19.4 23.6 10.6 13.7 8.2 0.7 13.2
宮古市
295.1 37.1 83.1 17.4 11.2 27.2 0.1 40.9
104.5 11.3 28.0 10.8 10.7 9.0 0.1 13.2 302.6 35.3 87.1 20.8 13.6 31.3 0.0 40.3
137.0 28.8 26.4 9.8 21.9 8.3 4.6 13.1 508.3 122.5 107.1 88.6 11.0 23.3 38.3 39.4
121.5 10.5 27.5 11.2 11.2 10.2 4.5 13.7 502.2 44.9 90.3 159.3 10.9 27.1 65.6 41.0
136.8 20.5 24.7 10.8 14.3 9.2 7.3 13.6 980.9 482.3 82.5 154.8 11.9 25.6 116.9 40.3
久慈市
194.9 28.0 57.4 10.5 9.3 20.8 1.6 28.2
山田町
71.2 11.5 21.0 5.0 4.1 7.0 0.1 10.4
192.8 20.7 54.7 13.2 10.7 17.0 0.5 28.2 71.3 9.4 22.2 4.6 2.7 10.3 0.0 10.3
225.7 50.2 57.6 11.7 9.4 16.9 4.9 29.5 213.7 72.4 45.9 38.9 13.8 6.9 4.9 15.8
219.7 27.6 54.2 15.8 12.5 18.3 4.6 28.9 222.2 28.0 26.1 96.9 12.4 18.7 16.7 10.0
292.3 76.5 58.3 16.1 18.8 16.8 17.4 28.2 799.5 609.9 26.3 63.6 49.9 12.0 13.6 9.9
野田村
35.5 11.5 7.5 1.6 2.2 2.3 ― 3.4
大槌町
57.9 8.4 16.7 4.0 2.7 5.7 ― 5.2
30.4 4.2 8.7 2.5 2.8 3.4 0.1 3.2 54.9 7.3 17.4 4.7 2.4 3.4 0.0 7.0
77.1 34.8 9.0 8.4 4.7 3.3 3.4 3.2 244.2 93.6 54.8 43.3 5.2 5.9 8.0 9.3
63.5 5.3 7.6 24.9 8.7 5.9 2.1 3.3 127.7 8.3 27.0 49.5 5.0 8.1 5.7 6.9
163.7 87.6 9.6 38.1 5.5 7.5 5.8 3.2 857.4 655.6 30.6 95.0 12.9 24.6 9.6 6.7
普代村
32.2 11.1 4.5 1.2 2.1 2.6 1.2 4.1
佂石市
169.8 28.0 54.4 16.9 5.0 10.8 0.2 20.3
23.7 3.7 6.1 1.6 2.9 0.9 0.0 4.0 172.0 25.9 56.7 14.2 5.2 12.2 0.1 21.6
46.4 11.5 5.5 1.3 7.2 9.7 7.4 4.0 476.6 161.3 84.5 94.6 29.5 10.5 17.4 21.2
46.3 11.9 4.3 1.7 2.0 1.6 16.5 4.0 382.9 30.6 235.0 13.2 4.7 18.0 11.3 22.0
45.3 13.5 5.1 1.5 1.6 1.4 13.8 3.9 1,083.1 688.8 136.0 48.3 57.0 40.5 30.5 21.4
田野畑村
40.5 10.1 6.5 1.6 5.6 2.2 0.6 5.7
大船渡市
181.3 27.0 48.7 13.6 8.7 18.4 0.4 20.2
32.9 4.3 5.4 1.8 7.1 2.8 0.0 5.6 187.4 21.6 49.6 12.5 11.9 19.6 0.8 22.2
106.8 54.6 13.7 1.7 13.2 4.2 4.9 5.7 489.8 128.6 65.4 192.4 8.7 13.8 9.9 21.6
125.2 5.6 35.4 2.2 29.0 32.8 8.2 5.8 530.1 33.8 52.2 206.4 16.4 66.8 80.3 21.7
187.3 117.1 16.4 1.9 9.6 5.5 19.6 5.7 893.5 510.4 58.0 164.4 23.4 29.6 35.4 21.5
岩泉町
101.3 25.6 18.3 5.4 12.5 7.5 ― 13.8
陸前高田市
116.4 14.2 31.4 6.4 8.1 14.0 0.6 17.7
79.6 10.1 17.5 5.9 7.9 8.5 ― 13.5 108.0 11.6 32.5 7.3 8.2 11.1 0.0 18.2
117.6 36.4 17.8 6.2 13.8 7.3 4.7 13.1 451.8 77.9 77.4 164.3 17.6 44.3 19.6 18.4
96.6 15.5 14.1 16.1 6.0 8.5 0.0 12.3 660.6 14.8 34.5 240.2 51.4 243.2 15.5 16.2
141.1 44.4 15.6 15.5 9.0 10.9 12.2 12.1 1,032.6 96.8 38.8 211.5 42.5 552.4 27.2 16.1
（注）1段目は2010年度決算、2段目は11年度当初予算、3段目は同決算、4段目は12年度当初予算、5段目は同決算である。
（出所）総務省「決算カ ドー」、各市町村「歳入歳出決算書」、各市町村の広報誌などより作成。













て横断的にみると、大船渡市では 11 年度が 19.9
億円で、その内訳は災害弔慰金・災害障害見舞金














































113.9 18.3 23.3 0.7 7.7 
田野畑村
40.5 5.3 11.3 0.6 1.9
大槌町
57.9 9.7 8.8 ― 2.0
104.5 18.7 16.4 0.1 0.5 32.9 5.6 6.7 0.0 0.1 54.9 10.9 2.7 ― 0.9
137.0 18.3 33.9 5.4 10.3 106.8 6.2 9.8 9.7 49.2 244.2 10.1 9.7 19.2 81.3
121.5 19.1 24.4 4.5 0.0 125.2 5.9 56.8 8.2 0.0 127.7 11.7 0.1 50.9 0.6
136.8 18.5 27.5 9.5 8.3 187.3 6.0 14.7 19.6 110.8 857.4 10.1 28.1 119.4 630.0
久慈市
194.9 30.8 26.4 1.6 6.2
岩泉町
101.3 13.8 32.7 ― 5.4
佂石市
169.8 33.1 13.6 0.2 5.3 
192.8 32.1 28.0 0.5 2.0 79.6 14.8 15.4 ― 0.4 172.0 34.2 16.3 0.1 0.7
225.7 30.8 22.2 6.4 17.9 117.6 14.1 22.6 5.1 16.5 476.6 33.8 26.1 42.5 123.5
219.7 32.8 40.9 9.2 2.2 96.6 14.6 13.2 0.5 0.2 382.9 33.2 153.6 16.7 0.1
292.3 29.6 45.2 21.1 44.3 141.1 13.4 21.1 13.7 31.2 1,083.1 31.6 154.4 82.4 643.7
野田村
35.5 4.4 10.4 ― 1.3
宮古市
295.1 52.5 49.3 0.1 5.8
大船渡市
181.3 32.9 25.8 0.4 4.3 
30.4 4.9 6.2 0.0 0.1 302.6 53.6 50.1 0.0 0.8 187.4 34.9 31.1 0.8 1.4 
77.1 4.4 5.4 5.5 30.1 508.3 52.8 33.8 39.8 86.3 489.8 34.7 12.9 45.4 69.2 
63.5 4.6 13.0 2.8 0.1 502.2 53.4 26.8 73.3 0.4 530.1 34.9 60.5 79.2 1.1 
163.7 5.0 13.1 8.2 79.1 980.9 52.1 35.3 123.7 422.7 893.5 33.3 28.5 123.2 410.4 
普代村
32.2 4.8 8.8 1.2 2.6
山田町
71.2 14.2 8.4 0.1 2.3
陸前高田市
116.4 22.2 24.8 0.6 0.5
23.7 4.6 4.9 0.0 0.1 71.3 16.0 9.1 0.0 0.1 108.0 24.7 13.2 0.0 0.5
46.4 4.3 8.5 7.4 11.4 213.7 14.3 8.1 15.4 55.1 451.8 23.3 9.1 19.6 104.5
46.3 4.6 3.4 13.5 4.7 222.2 16.1 22.2 16.6 8.2 660.6 25.3 299.7 247.1 0.1
45.3 4.6 3.3 13.8 6.9 799.5 14.4 14.4 57.6 588.4 1,032.6 24.3 75.7 27.2 612.1
（注）1段目は2010年度決算、2段目は11年度当初予算、3段目は同決算、4段目は12年度当初予算、5段目は同決算である。
（出所）表2に同じ。









年度決算は 10 年度と比べると、大槌町 84.1 倍、















である。2011 年度の特別交付税は 10 年度に比し
て、山田町 13.0 倍、佂石市 5.9 倍である。大槌





















124.9 11.3 56.4 16.1 12.3 16.1
宮古市
306.4 54.2 128.7 36.0 17.9 35.8
104.5 11.0 51.8 6.6 12.3 12.6 302.6 53.8 124.0 33.8 19.2 42.0 
148.7 11.4 61.6 21.7 22.8 10.0 569.0 44.4 204.3 121.7 121.1 24.7 
121.5 10.3 55.7 17.6 12.2 15.2 502.2 42.9 132.6 33.5 12.6 25.9
145.9 11.5 58.6 17.7 16.3 18.5 1,053.1 48.5 221.2 228.9 425.7 24.4
久慈市
201.8 40.4 71.9 26.6 18.4 19.8
山田町
84.1 11.7 34.8 8.6 6.7 13.4
192.8 38.2 69.3 23.7 15.9 23.5 71.9 11.2 31.5 8.7 6.6 6.0 
253.1 39.6 95.6 40.1 30.0 15.2 227.4 7.4 72.3 44.5 71.4 3.7 
219.7 34.1 73.5 29.9 24.5 37.0 222.2 6.4 52.1 108.3 31.7 5.1
314.8 39.2 84.9 76.7 30.5 30.5 829.0 8.3 77.0 626.4 72.4 4.3
野田村
34.3 2.8 16.6 7.3 1.7 2.3
大槌町
67.1 10.6 27.3 8.0 4.1 7.3
30.4 2.9 14.8 2.6 4.0 3.0 54.9 10.7 24.0 5.6 4.9 4.2
84.9 2.1 27.5 37.2 10.7 2.2 280.2 5.1 79.8 80.5 84.5 3.9
63.5 2.1 18.5 4.1 29.2 3.2 127.7 4.8 46.2 48.2 18.9 3.6
171.3 2.3 28.7 72.2 49.5 2.0 891.5 6.4 69.2 672.6 68.8 4.5
普代村
32.9 1.8 15.7 7.2 1.4 3.3
佂石市
184.2 42.8 58.0 26.5 14.2 15.6
23.7 1.8 13.7 1.0 2.2 3.1 172.0 41.1 53.7 22.0 14.3 16.4
52.1 1.7 20.7 12.5 3.9 6.9 534.7 34.8 134.7 174.7 105.2 12.3
46.3 1.6 21.6 9.2 1.9 2.2 382.9 32.9 64.0 192.1 31.3 30.5
56.5 1.8 21.6 10.1 3.1 2.1 1,173.8 37.1 156.1 713.9 131.0 17.9
田野畑村
44.1 2.2 21.1 2.9 5.4 4.8
大船渡市
187.7 38.4 66.3 22.7 12.9 22.8
32.9 2.1 18.3 2.2 1.7 5.7 187.4 38.4 65.0 19.5 17.9 26.3
113.0 1.9 30.2 54.1 12.2 5.3 557.3 26.9 150.6 233.1 106.2 14.6
125.2 1.8 33.8 32.6 25.0 3.0 530.1 25.8 51.2 235.5 40.7 11.7
196.9 2.0 38.8 119.7 15.2 5.2 1,025.2 34.7 170.4 471.1 150.4 11.6
岩泉町
105.8 6.9 48.7 16.5 8.9 15.7
陸前高田市
120.9 16.9 50.8 15.3 8.0 13.8
79.6 6.4 41.5 5.3 4.9 11.7 108.0 17.5 50.0 11.9 8.6 7.5
127.6 6.7 57.4 25.1 10.9 14.5 511.5 8.7 133.6 217.2 102.4 7.0 
96.6 6.3 46.6 14.4 10.3 9.5 660.6 7.9 135.0 452.0 31.9 14.1





















市 960.3 億円、宮古市 854.9 億円、佂石市 854.6









ジで 2014 年度から 16 年度までの中期財政見通し

























第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回
洋野町 12.6（9.5） ― 2.7（2.1） 7.9（6.3） ― ― 3.2（2.4）
久慈市 14.2（10.0） 20.8（15.6） 2.1（1.6） 26.4（20.4） 2.5（1.9） ― 0.1（0.1）
野田村 40.2（33.4） 7.2（5.7） 2.5（2.1） 77.5（63.7） 22.1（17.6） ― 0.1（0.0）
普代村 13.1（9.2） 2.6（2.1） 1.1（0.8） 1.6（1.2） 1.8（1.4） ― 0.4（0.3）
田野畑村 92.4（75.4） 20.9（16.3） 1.7（1.4） 105.0（82.4） 4.5（3.5） 0.1（0.1） 6.6（5.4）
岩泉町 29.6（23.4） 6.0（4.8） ― 32.2（24.6） 7.4（5.6） 0.0（0.0） 0.3（0.3）
宮古市 134.9（110.1） 27.7（22.4） 32.4（24.3） 355.2（294.7） 39.2（30.9） 26.6（22.5） 48.6（39.1）
山田町 79.3（68.2） 317.9（270.1） 14.2（9.8） 354.7（290.6） 53.2（41.0） 24.4（19.2） 16.8（13.2）
大槌町 126.2（108.0） 46.9（40.4） 241.1（204.1） 423.1（341.1） 39.3（31.3） 1.4（1.1） 39.6（28.7）
佂石市 175.7（148.5） 164.9（137.4） 174.8（145.0） 196.7（153.6） 245.1（199.9） 12.4（9.6） 54.8（41.6）
大船渡市 98.7（84.9） 84.0（59.0） 52.6（44.9） 364.5（303.3） 20.7（16.1） 45.6（38.2） 66.8（51.7）
陸前高田市 138.0（115.2） 281.7（224.7） 69.1（49.9） 455.1（370.1） 73.2（56.2） 107.8（93.1） 87.3（66.5）
一関市 2.4（1.8） ― ― 1.7（1.5） ― ― 1.0（0.9）
北上市 ― 0.1（0.1） ― 0.1（0.1） ― ― ―
合計 957.2（797.6） 980.6（798.5） 594.3（485.8） 2,401.7（1,953.4）510.3（406.7） 218.3（183.8） 325.4（250.2）
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算）71 億円、11 年度同 214 億円を大幅に上回る
約 310 億円で、18 年度の完成が目指されている。
　ただし、こうした事業の展開にとって少なくな
いハードルがある。例えば岩手日報 2013 年 11 月
26 日付では「県によると 10 月末現在、県内の復
興事業用地の契約予定件数は約 2万件（県約 5千













の交付可能額は 798 億円（事業費 957 億円）で下
回る結果となった。これに対して、第 2 回（12
年 5 月）から第 6 回（13 年 6 月）までは逆の状
況がみられる。第 4回（12 年 11 月）の交付可能





模をみると、例えば第 2回は山田町の 318 億円、
270 億円（町交付分 257 億円、県交付分 13 億円）
であり、防災集団移転促進事業 195 億円（基幹事
業配分額 194.5 億円、効果促進事業配分額 0.2 億




















水産省 13 事業、国土交通省 42 事業が実施され、
継続あるいは完了している。田野畑村は文部科学
省 3事業、農林水産省 26 事業、国土交通省 26 事
業、環境省 1事業、岩泉町は文部科学省 5事業、
厚生労働省 2事業、農林水産省 5事業、国土交通




















　陸前高田市の 2011 年度および 12 年度の財政は






率は 10 年度 88.1％、11 年度 78.6％、12 年度
74.9％ で低下している。これに対して、繰越
率は 10 年度 6.7 ％、11 年度 18.3 ％、12 年度
18.0％、不用率は 11 年度 3.1％、12 年度 7.1％
で増大している。公債費負担比率は 10 年度































災害等廃棄物処理費等 160.1 206.6 県支出金 93.7 62.7
扶助費（災害弔慰金等） 44.7 2.1 地方債 0.9 0.9
積立金（復興交付金等） 85.2 593.7 一般財源 24.0 29.6
普通建設事業費 1.3 60.1 その他 3.4 71.2




























































第 1回 47.4 ― 20
第 2回 224.2 38.4 35
第 3回 49.5 2.0 13
第 4回 218.2 31.9 27
第 5回 48.3 6.5 10
第 6回 93.1 11.8 9
合計 680.7 90.6 114
（出所）表6に同じ。
（単位：千円）
2011 年度 2012 年度
事業費に係る地方負担分 2,137,883 2,841,736
地方税減収分 432,258 199,540
















































住宅移転方法 防集 自力再建 土地区画整理事業 自力再建
住宅用地確保の方法 購入または借地 購入等 ― 換地 購入等 ―
宅地造成整備の方法 市が造成 自己負担 ― 市が造成 自己負担 ―
生活再建加算支援金
被災時 1人
世帯 150 万円 150 万円 ― 37.5 万円 150 万円 150 万円 ― 37.5 万円
被災時 2人




世帯 150 万円 150 万円 ― ― 150 万円 150 万円 ― ―
被災時 2人
以上世帯 200 万円 200 万円 ― ― 200 万円 200 万円 ― ―
市独自
支援
敷地造成費補助 ― （最大）50 万円 ― ― ―
（最大）
50 万円 ― ―
道路工事費補助 ― （最大）300 万円 ― ― ―
（最大）
300 万円 ― ―
水道工事費補助 ― （最大）200 万円 ― ― ―
（最大）








90 万円 ― ―
県産材 （最大）40 万円
（最大）




40 万円 ― ―
地域材利用促進事業 気仙産材 （最大）50 万円
（最大）




50 万円 ― ―
浄化槽設置整備事業
5人槽 53.2 万円 53.2 万円 ― ― 53.2 万円 53.2 万円 ― ―








206 万円 ― ― ― ― ― ―
造成 （最大）58 万円
（最大）





444 万円 ― ― ― ― ― ―
被災住宅債務














基礎支援分（最大・複数世帯 100 万円、単身世帯 75 万円）は含まれていない。
4． 2013 年 6 月末現在で、実施予定を含む（新設の制度は 11 年 3 月 11 日に遡って適用される）。
（出所）陸前高田市復興対策局「復興News陸前高田」第 8号（2013 年 7 月）の図を一部改変して作成。
















































人世帯（夫婦、子 15 歳）、給与所得 350 万円であ
れば 3 ＤＫで月額 3 万円が、2 人世帯（夫婦）、



































2012 17,808,772 179,418 3,433,486 14,171,062 24,806
2013 27,366,635 173,086 1,526,944 25,641,799 24,806
2014 15,127,252 0 507,544 14,619,708 0
2015 0 0 0 0 0















2012 3,455,802 6,897 10,700 3,438,205 0
2013 4,592,366 17,395 67,698 4,507,273 0
2014 3,705,875 0 0 3,705,875 0
2015 0 0 0 0 0




街地（2013 年 11 月筆者撮影）
































住宅の空住戸については 2012 年 1 月に他自治体
からの派遣職員や、自治体の要請によるボラン









なっている。町の支出は 2011 年度 9,060 万円、

















額 320.9 億円に対して、支出済額が 104.7 億円で
あり、翌年度繰越額が 142.6 億円（繰越明許費




















補助金 10.7 億円（事業費 12.0 億円）
・重茂漁協
小型漁船及び養殖船等 383 隻、定置網
補助金 16.2 億円（事業費 18.2 億円）
・田老町漁協
小型漁船及び養殖船等 474 隻、定置網
















































るが、7 月 27 日に市の拡充措置が決定された。





















































































































































































報おおつち」2012 年 2 月 20 日号から引用している。




して、世帯主が 60 歳代以上の世帯が 58.7％を占める
ことがあげられる。2012 年 12 月～13 年 1 月に実施さ
れた「第 2回住宅再建に関する意向調査」では災害公
営住宅の希望者は 60 歳以上が全体の 46％を占める。
10） 大槌町民がどの程度含まれているかは不明であるが、
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第 14 巻第 1号、岩手県立大学総合政策学会）。
・桒田但馬（2013）「復旧・復興 2年目の現実と課題―岩
　手と宮城を中心に―」（『住民と自治』2013 年 3 月号、
自治体研究社）。
・笹野健（2013）「石巻市における復旧・復興の現状と課題」
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